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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















Kebaikan laksana tanaman dan manusia adalah penuai. Sesungguhnya hasil dari 
menanam adalah menuai. Orang yang paling bahagia adalah orang yang telah 
menanam kebaikan. 
Di dunia dia selamat dan di akhirat dia berbahagia 
(Penulis) 
 
Jangan kecewakan mereka yang telah menunggu dan menaruh harapan besar 
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 (Penulis) 
 
Hidup ini indah, jangan dibuat susah. Tetaplah berusaha dan istiqomah, insya 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian siswa SMP 
Negeri 3 Ceper Tahun 2012/2013 melalui strategi pembelajaran Student Team 
Heroic Leadership dengan media LKS pada pokok bahasan perbandingan. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain 
penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Subyek yang 
melakukan tindakan adalah guru matematika dan subyek yang dikenai tindakan 
adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Ceper yang berjumlah 22 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi.  Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian siswa 
dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan perbandingan, hal ini dapat 
dilihat dari: 1) siswa memiliki rasa tanggungjawab sebelum penelitian 18,18% 
setelah penelitian 68,18%, 2) siswa berperilaku disiplin sebelum penelitian 
13,63% sesudah penelitian 59,09%, 3) siswa tidak bergantung terhadap orang lain 
sebelum penelitian 22,72% sesudah penelitian 63,63%, dan 4) siswa berperilaku 
berdasarkan inisiatif sendiri sebelum penelitian 18,18% sesudah penelitian 
54,54%. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Student Team Heroic 
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